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Årsmøte i Trøndelag Myrselskap 
Trøndelag Myrselskaps årsmøte 1981 
ble avholdt 25. mars i Namsos under 
Landbruksveka for Nord-Trøndelag. 
'Møtet ble ledet av formannen, fylkes- 
agronom Harald Eriksen, Steinkjer. 
Ved åpningen av møtet holdt forman- 
nen en minnetale over forhenværende 
forsøksleder Hans Hagerup som døde 
19. janura 1981 i en alder av 89 år. Ha- 
gerup var æresmedlem av Trøndelag 
Myrselskap fra 1965. Formannens min- 
neord er gjengitt som eget vedlegg. 
Arsmelding og regnskap for 1980. 
Arsmeldingen og regnskapet for 1980 
ble referert og godkjent uten merkna- 
der. 
Valg. 
S tyr et : De uttredende styremed- 
lemmer var fylkesagronom Harald Erik- 
sen, Steinkjer, bonde Inge Krogstad, 
Lundamo og førsteamanuensis Asbjørn 
Moen, Trondheim. 
Harald Eriksen og Asbjørn Moen had- 
de frasagt seg gjenvalg. 
Som styremedlemmer for 2 år ble 
valgt: Bonde Inge Krogstad, Lundamo 
(gjenvalg), bonde Eivind Nygård, Støren 
og herredsagronom Einar Øien, Fos- 
landsosen. 
De øvrige, gjenstående styremedlem- 
mer er bonde Johan Hermstad, Rissa, 
disponent Arne Grønning, Steinkjer og 
forsker Rolf Celius, Sparbu. 
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Til formann ble valgt Inge Krog- 
stad og til v a r a f o r m a n n ble valgt 
Eivind Nygård. 
Som varamann til styret ble valgt: 
Bonde Jon Wold, Verdal. Bonde Arnt 
Inge Vognild, Nerskogen. Herredsagro- 
nom Brynjar Meldal, Namdalseid. Bon- 
de Johan Storm Nielsen, Snåsa. Her- 
redsagronom Per Husby, Rissa. Bonde 
Mathias Formo, Skage i Namdalen. 
Bonde Johan Storm Nielsen er ny va- 
ramann, de øvrige varamenn er gjenvalg 
fra foregående periode. 
Til r e v i s o r e r ble valgt: Tidligere 
fylkesagronom Anton Hofstad, Steinkjer 
og bonde Sigurd Klefstad, Beitstad. 
V a r a r e v i s o r : Anton Trøgstad, Spar- 
bu. Revisorer og vararevisor ble dermed 
gjenvalgt fra forrige periode. 
Til representanter i Det norske jord- 
og myrselskap ble valgt formannen, 
Inge Krogstad og varaformannen, Ei- 
vind Nygård. Som vararepresentant ble 
valgt Arne Grønning. 
Til representant i Landbruksveka i 
Trondheim ble valgt Eivind Nygård, 
Støren og til vararepresentant Johan 
Hermstad, Rissa. 
Som va 1 g komite til neste års- 
møte ble valgt herredsagronom Audun 
Grav, Verdal (formann), bonde Jostein 
Aanseth, Skogn og fylkesagronom Ha- 
rald Rian, Trondheim. Sistnevnte ble 
gjenvalgt fra forrige periode. 
Medlemskontingent fra 1981. 
Årsmøtet vedtok nye satser for med- 
lemskap gjeldende fra 1. januar 1981. 
Kontingenten er nå hevet fra kr. 25,- 
til kr. 50,- pr. år, og for livsvarig med- 
lemskap fra kr. 250,- til kr. 500,-. 
På grunnlag av tidligere avtale gjel- 
der også de nye kontingenter for felles 
medlemskap i Trøndelag Myrselskap og 
Det norske jord- og myrselskap. 
Andre saker på årsmøtet. 
Etter forslag fra selskapets styre ved- 
tok årsmøtet å yte økonomisk støtte til 
forsøksringer i trøndelagsfylkene for an- 
legg av forsøks- eller demonstrasjons- 
felter på myrjord. Slik støtte kan gis til 
en ring i hvert fylke kommende år med 
inntil kr. 3000,- til hver forsøksring. 
Det forutsettes at ringene søker slik 
støtte etter nærmere angitt regler og at 
den praktiske utforming av feltene 
gjennomføres i samråd med styret for 
Trøndelag Myrselskap. 
Ved møtets avslutning takket den .av- 
troppende formann Harald Eriksen for 
det samarbeid han hadde hatt med sty- 
ret og med tillitsmenn ellers i Trønde- 
lag Myrselskap. Han understreket be- 
tydningen av at selskapet ble brukt som 
redskap til å fremme utnyttingen av 
myrjorda. Eriksen ønsket den nye for- 
mannen lykke til i sitt arbeid. 
Den nye formannen Inge Krogstad 
takket for den tilliten han nå var vist 
og ga Harald Eriksen honnør for den 
innsats han hadde gjort i tida som styre- 
medlem og som formann. 
Rolf Celius. 
FHV.FORSØKSLEDER 
HANS HAGERUP 
MINNEORD 
Forhenværende forsøksleder Hans 
Hagerup, Mære, døde den 19.1.1981 i en 
alder av 89 år. 
Med Hans Hagerup er en av de stør- 
ste pionerer innenfor myrforskningen 
og i arbeidet for nyttiggjøring av myr- 
ressursene, gått bort. 
Etter endt eksamen fra Norges Land- 
brukshøgskole begynte Hagerup ved Det 
norske Myrselskaps forsøksstasjon på 
Mæresmyra som forsøksassistent i 1918 
under daværende forsøksleder Lende 
Njaa. Dette arbeidet hadde han til 1921, 
da han tiltrådte stillingen som forsøks- 
leder etter Lende Njaa. 
I hele 41 år bestyrte Hans Hagerup 
forsøksstasjonen inntil han gikk av som 
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forsøksleder i 1962 etter oppnådd alders- 
grense. 
I løpet av sin lange arbeidsdag, ga 
Hagerup ut nesten 50 forsøksmeldinger 
foruten artikler og foredrag. Hagerup 
deltok aktivt også utenfor sitt arbeids- 
område og var en sentral skikkelse i 
bygdesamfunnet, og var interessert på 
svært mange områder. Han var med i 
mange lokale foreninger og var også 
politisk interessert. Som menneske var 
han inspirerende og vennlig. 
Hans Hagerup var styremedlem i 
Trøndelag Myrselskap i tida 1922-1969, 
hvorav som varaformann i tida 1929- 
1969. 
Han ble innvotert som æresmedlem i 
Trøndelag Myrselskap fra 1965. 
Etter at Hagerup gikk av for alders- 
grensen som forsøksleder, skrev han ju- 
bileumsmeldingen (70 års-) for Trønde- 
lag Myrselskap, som ble et fyldig og 
velredigert jubileumsskrift. 
For hans store og· samfunnsnyttige 
virke ble Hans Hagerup tildelt H. M. 
Kongens fortjenstmedalje i gull. 
I ærbødighet vil vi minnes Hans Ha- 
gerup for den dyktige fagmann som han 
var, og for det han var for oss som 
medmenneske og lyser fred over hans 
minne. 
Manuskript av 
fylkesagronom Harald Eriksen, formann 
i Trøndelag Myrselskap. 
Minnetale holdt ved Trøndelag Myrsel- 
skaps årsmøte 25. mars 1981 i Namsos. 
TRØNDELAG MYRSELSKAP 
Årsmelding 1980 
77. arbeidsår. 
Medlemskap og organisasjon. 
Medlemstallet i 1980 var 204. Det er 
5 mer enn i foregående år. 73 medlem- 
mer er livsvarige. Selskapet har 3 æres- 
medlemmer. 
Styrets sammensetning i 1980 har 
vært: 
Formann: Fylkesagronom Harald 
Eriksen, Steinkjer. 
Varaformann: Bonde Inge Krogstad, 
Lundamo. 
Styremedlemmer: Bonde Johan Herm- 
stad, Rissa. Disponent Arne Grønning, 
Steinkjer. Førsteamanuensis Asbjørn 
Moen, Trondheim. Forsker Rolf Celius, 
Sparbu. 
Varamenn til styret: Bonde Jon Woll, 
Verdal. Bonde Arnt Inge Vognild, Ner- 
skogen. Herredsagronom Brynjar Mel- 
dal, Namdalseid. Bonde Eivind Nygård, 
Støren. Herredsagronom Per Husby, 
Rissa. Bonde Mathias Forma, Skage i 
Namdalen. 
Sekretær og kasserer: Rolf Celius, 
Sparbu. 
Representanter i Det norske jord- og 
myrselskap: Formannen, Harald Erik- 
sen og varaformannen Inge Krogstad. 
Vararepresentant: Styremedlem Arne 
Grønning. 
Representant i Landbruksveka i 
Trondheim: Bonde Johan Hermstad, 
Rissa. Vararepresentant: Førsteamanu- 
ensis Asbjørn Moen, Trondheim. 
Revisorer: Tidligere fylkesagronom 
Anton Hofstad, Steinkjer og bonde Si- 
gurd Klefstad, Beitstad. Varamann: 
Bonde Anton Trøgstad, Sparbu. 
Valgkomite: Herredsagronom Carl 
Ivar Storøy, Overhalla (formann), Bon- 
de Jarle Kjesbu, Steinkjer og fylkes- 
agronom Harald Rian, Trondheim. 
Faglig virksomhet. 
I tilknytning til forrige årsmøte, som 
ble avviklet under landbruksveka i 
Trondheim, holdt forsker Hans Aamodt 
fra Landbruksteknisk institutt foredrag 
om «Nyere dyrkingsmetoder på myr». 
Forsker Rolf Celius ga en «Oversikt 
over forsøksresultater på myrjord i 
Trøndelag». 
Under landbruksveka i Nord-Trønde- 
lag 1980 som ble avviklet i Levanger, 
arrangerte Trøndelag Myrselskap den 7. 
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mars et foredragsmøte der forsker Hans 
Baadshaug holdt foredrag om «Hvilke 
begrensninger setter klimaet i Trønde- 
lag for utnytting av myrjordsressurse- 
ne?». Dette foredraget kom i stand etter 
styrevedtak om å arrangere foredrags- 
møter under årets landbruksveker i beg- 
ge trøndelagsfylkene i motsetning til 
tidligere praksis med foredragsmøte ba- 
re i tilknytning til årsmøtet, dvs. annet 
hvert år i hvert fylke. 
Selskapet deltok i utstillingen «Trøn- 
dersk landbruk 1980» i tida 23.6.-28.6. 
på Tunga i Trondheim. Dette skjedde i 
samarbeid om en felles stand med Det 
norske jord- og myrselskap. Etter avtale 
skulle Trøndelag Myrselskap dekke 1/a 
av kostnadene. Økonomisk ble deltakel- 
sen meget rimelig på grunn av velvilje 
fra arrangørenes side. Styremedlemmer 
og andre tillitsmenn i Trøndelag Myr- 
selskap delte på å betjene standen som 
hadde en iøyefallende plassering og ble 
godt besøkt. 
I meldingsåret er det også avviklet en 
kursdag i myrdyrking. Dette skjedde i 
samarbeid med bondelaga i Singsås og 
fant sted 18.2.81 i Våttåsheimen forsam- 
lingshus i Bjørgen. Foredragsholdere 
var: Fylkesagronom Harald Eriksen, fyl- 
agronom Harald Rian, direktør Ole Lie 
og forsker Rolf Celius. Kurset hadde 
mellom 50 og 60 deltakere. 
Trøndelag Myrselskap gjorde i fjor en 
henvendelse til Det lokale råd for SF 
Kvithamar/Voll/Tingvoll med framlegg 
om forskning og utvikling av drene- 
ringsteknikk på myrjord. Selskapet til- 
bød økonomisk støtte til forsøk. I mel- 
dingsåret har myrselskapet mottatt po- 
sitive reaksjoner fra det nevnte råd og 
fra styret for SF Kvithamar. Disse or- 
ganer finner det ønskelig at problem 
som knytter seg til drenering av myr- 
jord, og til myrdyrking ellers, vies større 
oppmerksomhet i SF Kvithamars forsk- 
ingsprogram, og anbefaler at Trøndelag 
Myrselskap blir forelagt prosjekt med 
tanke på økonomisk støtte fra selskapet. 
Etter innbydelse fra Institutt for jord- 
kultur og Det norske jord- og myrsel- 
skap deltok Trøndelag Myrselskap ved 
formann og sekretær, sammen med rep- 
resentanter fra flere andre institusjoner, 
i møter på Norges Landbrukshøgskole 
for utvikling va forskingsprosjekter på 
myr med sikte på økonomisk støtte 
fra NLVF. Dessverre har NLVF ikke 
funnet å imøtekomme søknadene hittil. 
I meldingsåret er det mottatt henven- 
delser med spørsmål om myrundersø- 
kelser. Disse er formidlet til Det norske 
jord- og myrselskap. Det er også imøte- 
kommet forespørsler om kopier fra sel- 
skapets kartarkiv. 
Økonomi. 
Medlemskontingenten er for tiden kr. 
25,- pr. år eller kr. 250,- for livsvarig 
medlemskap. Kontingenten gjelder fel- 
les medlemskap i Trøndelag Myrselskap 
og Det norske jord- og myrselskap. Sist- 
nevnte besørger innkrevingen. Etter av- 
tale mottar Trøndelag Myrselskap 1/3 av 
kontingenten fra trøndelagsmedlemmer. 
Representantskapet i det norske jord- 
og myrselskap har vedtatt å heve kon- 
tingenten til kr. 50,- pr. år og kr. 500,- 
for livsvarig medlemskap. Styret for 
Trøndelag Myrselskap er underrettet om 
dette og legger saken fram for årsmøtet 
til videre behandling. 
Trøndelag Myrselskap har i 1980 
mottatt kr. 3.250,- som støtte fra i alt 
8 kommuner: Fosnes, Holtålen, Klæbu, 
Lierne, Oppdal, Trondheim, Tydal og 
Vikna. 
Det vises forøvrig til selskapets regn- 
skap for 1980. 
Framtidig virksomhet. 
Etter kursdagen i myrdyrking i Sings- 
ås, ble det fra bondelagene reist spørs- 
mål om selskapets medvirkning til ar- 
rangement av markdag med synfaring 
av bl.a. djuparbeiding på myr i Åfjord 
og Roan og av forsøksfelter på Mære. 
Selskapet er villig til slik medvirkning. 
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Tillitsmenn i Selskapet er trukket inn 
i drøftinger om bruk av raffinørmasse 
fra papirindustrien som dekkmateriale 
for drensrør. 
Dette er under utredning. Forsøk ved 
SF Kvithamars avd. på Mære er nevnt. 
Styret mener saken bør følges med stor 
interesse. 
Selskapet har tidligere bevilget støtte 
til forsøksringer for anlegg av forsøks-/ 
demonstrasjonsfelter. Denne linje bør 
etter styrets mening fortsette. Slike fel- 
ter vil kunne være velegnet til befaring 
og drøfting under arrangement av mark- 
dager. 
Steinkjer/Mære 20. mars 1981 
Harald Eriksen 
formann 
Rolf Celius 
sekretær 
TRØNDELAG MYRSELSKAP 
Regnskapsutdrag for 1980 
INNTEKTER: 
Medlemskontingent . 
Tilskott fra kommuner . 
Renter av bankinnskudd . 
Underskudd dekket av beholdninger . 
Sum inntekter 1980: . 
kr. 1.341,67 
)) 3.250,00 
)) 3.331,63 
)) 827,35 
kr. 8.750,65 
UTGIFTER: 
Kontorutgifter, årsmøte, m.m . 
Kunngjøringer 
Kontingent, Intern. Peat Society . 
Kontingent, Landbruksveka i Trondheim . 
kr. 1.375,15 
» 2.344,10 
» 200,00 
» 75,00 
Fagmøter, opplysningsvirksomhet . 
Reiseutgifter . 
Sum utgifter 1980: . 
BEHOLDNINGER 31. DESEMBER 1980 
Kassabeholdning . 
Postgirokonto nr. 5 87 67 50 . 
Bøndernes Bank A/S, konto nr. 8180.25.18080 . 
kr. 3.994,25 
» 1.767,00 
)) 2.989,40 
kr. 8.750,65 
kr. 47,31 
» 5.075,51 
)) 38.420, 74 
kr. 43.543,56 
Regnskapet revidert 
23.mars 1981 av: 
Sigurd Klefstad 
Anton Hofstad 
Sparbu, 23. mars 1981 
Rolf Celius 
kasserer 
31. desember 1980 
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